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L E D U C A C I O A M B I E N T A L 
JA T É F Ò R U M 
E n t r e v i s t a a m b 
Salvador " B o r o " Miral les Valero, 
D i rec to r Genera l de 
Mobil i tat i Educació Ambienta l 
les solucions al problema de la 
mobilitat no passen mai 
per construir més 
carreteres i aparcaments 
Pissarra.- Avui parlarem d'educació ambien 
tal, però mirau, abans de començar, m'agrada 
ria saber exactament què és això de la mobili 
tat. 
Salvador Miralles.- Bé , es tracta de dos concep 
tes mol t l l iga ts l 'un a m b l 'a l t re . 
L 'educac ió ambien ta l és un p rocés , 
naturalment educat iu , que té c o m a 
objecte el medi ambient . Així , les per-
sones s 'adonen dels p rob lemes ambien-
tals que causen i que pate ixen, aprenen 
per què s 'originen, descobre ixen com 
poden cont r ibui r a so luc ionar - los , i 
finalment canvien hàbits i cos tums per 
adaptar-se a una manera més sostenible 
de viure i de conviure . Un dels p rob le -
mes ambientals més grans per als paï-
sos desenvolupats , i que a les Balears 
patim de manera brutal , és j u s t amen t el 
de la mobili tat . Això vol dir la capac i -
tat i la manera de moure ' s , d 'anar d'un 
lloc a un altre. Per veure-ho amb clare-
dat, només cal pensar en l'allau de cot-
xes que envaeixen els nostres carrers i carreteres , 
que fan imposs ib le de moure 's amb fluïdesa, i 
que es mengen l 'espai per caminar, per passejar, 
per jugar. . . 
P.- O sigui, que la mobilitat és una de les dia-
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ment a una societat eco lòg icament sostenible . 1 
això és un c o m p r o m í s de la Consel ler ia de Medi 
Ambient , que s'està mater ial i tzant en l 'acció de 
govern que duim endavant . Una peça clau en 
aquesta tasca és el Fò rum d 'Educació Ambienta l 
de les Illes Balears . 
R- D'això mateix us volia fer algunes pregun-
tes. Na Margalida Roselló, Consellera de Medi 
Ambient, ha dit que "el medi ambient és un 
...el Fòrum d'Educació Ambiental és una assemblea de parti-
cipació col·lectiva, perquè les qüestions ambientals han dei-
xat de ser un reducte científic i acadèmic per esdevenir una 
qüestió cultural, social, econòmica i política de tota la ciuta-
dania. 
manera parcia l les vies de t ransport . Vull dir que 
quan s'ha avaluat l ' impacte de les vies sobre el 
territori , sovint n o m é s s'han t ingut en compte els 
efectes de les infraestructures sobre les activi tats 
presents , sospesant c o m a mol t l ' impacte sobre el 
medi natural immedia t . I el que passa en reali tat 
és q u e les i n f r ae s t ruc tu r e s c o n d i c i o n e n e ls 
pa t rons de mobi l i ta t , i acaben modif icant profun-
dament el terr i tori ma te ix i el seu func ionament . 
Per a ixò les so luc ions al p rob l ema de la mobi l i ta t 
n o pas sen m a i pe r cons t ru i r m é s 
carre teres i a p a r c a m e n t s , s inó que 
han de ser canv i s en la m a n e r a c o m 
ens o rgan i t zam sobre el terr i tori i una 
polí t ica sos ten ib le de la ges t ió de la 
d e m a n d a del t ranspor t . I pe rquè es 
facin aques ts canvis fa falta, en t re 
altres coses , una bona dosi d ' educa-
ció ambien ta l . 
P.- Com us heu plantejat promoure 
aquest procés que anomenam edu-
cació ambiental? 
SM.- Aques ta presa d e consc iènc ia 
ambien ta l passa pe r sensibi l i tzar , d e 
mane ra p rofunda i p e r m a n e n t , sobre 
els p r o b l e m e s ambien ta l s , les seves 
causes i les so luc ions ad ien ts . A i x ò 
és vàlid per a qua l sevo l pe r sona d'ar-
reu del p lane ta , pe rò resul ta e spec ia l -
ment adequa t per als c iu t adans dels 
països r ics , q u e de fet són els m à x i m s 
responsab les de la crisi eco lòg ica 
g lobal . Ja s abem que les Ba lears són 
un trosset pet i t del m ó n , pe rò la m a g -
ni tud de les nos t res act ivi ta ts fa que 
el seu impac t e s 'es tengui mol t més 
enfora. T e n i m la capac i t a t i els 
recursos per ap ropa r -nos dec id ida -
tema de tots". Vostè creu sincerament que és 
així, que tots hi estam implicats? 
SM.- Pe r descompta t . Ara , cal dis t ingir entre 
estar impl icat pass ivament , en el sentit d 'estar 
immer sos en els p rob l emes ambien ta l s (a ixò 
tots) , i es tar impl icats ac t ivament . En a ixò darrer 
encara no hi s o m tots , pe rò h o m pot cons ta tar 
com una majoria cre ixent de la societat , dia a dia, 
fa seus els c o m p o r t a m e n t s sos ten ib les . L a c o n s -
c ienc iac ió necess i ta , li és impresc ind ib le , la par-
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nes on apunteu amb l'educació ambiental. 
SM.- Efec t ivament , necess i t am un canvi de men-
talitat, perquè si tots agafam el co txe per fer qua l -
sevol desp laçament , pe r petit que sigui, l lavors 
co l · l apsam l 'espai per on ens haur íem de moure . 
Però hi ha aspectes molt més rel levants en tot 
a ixò de la mobil i ta t . Trad ic iona lment , l 'ordenació 
del territori ha cons idera t els diferents usos del 
sòl i les act ivi tats e c o n ò m i q u e s , i només de 
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t icipació; és a dir, el diàleg i la consul ta entre per 
sones, inst i tucions, enti tats i associacions repre 
sentatives d ' interessos socials i impl icades en l'e 
ducació ambiental . Aqu í és on 
ha d'incidir el Fò rum: ha de 
ser l'eina per assolir un dels 
p r inc ipa l s ob jec t ius de la 
legislatura, que és el de po ten-
ciar l 'educació ambienta l dir i -
gida a tots els sectors socials , 
i no tan sols a l 'àmbit del s is-
tema educat iu formal. 
P.- Però hi ha una tendència 
a pensar que l'educació 
només existeix en el marc 
del sistema educatiu... 
SM.- N o , de cap m a n e r a . 
L 'educació ambiental té molta 
rel levància en l 'àmbit educa-
tiu, a ixò ho sabem tots; però 
l 'educació no formal, fora de 
les aules i per a totes les edats , 
és fonamental si vo lem corre-
gir els desequil ibris que posen 
en perill la nostra societat . Per 
a ixò mate ix s'ha crea t el 
Fòrum d 'Educació Ambienta l : 
per implicar to thom interessat, 
per conèixer el que es va fent 
i potenciar el que s'ha de fer. 
Es , doncs , un òrgan de repre-
sentació c iutadana, on s'han 
de pode r esco l ta r to tes les 
veus des de diferents àmbi ts 
socials. El F ò r u m és una assemblea de part ic ipa-
ció col · lect iva, pe rquè les qües t ions ambienta ls 
han deixat de ser un reducte científic i acadèmic 
per esdevenir una qües t ió cultural , social, e conò-
,.un dels problemes ambientals més grans 
per als països desenvolupats, i que a les 
Balears patim de manera brutal, és justa-
ment el de la mobilitat... " 
S O S T E J / I B U t T A T 
Tenim la il·lusió i el convenciment que l'educació ambiental no 
és tota la solució, però forma part de la solució. 
mica i política de tota la c iutadania . 
P.- I qui integra aquest Fòrum? 
SM. - El Fòrum d 'Educació Ambien ta l està impul -
sat per la Consel ler ia de Medi Ambien t i la 
Universitat de les Illes Balears . Fins ara ja s'han 
fet dues reunions informals de caire preparatori 
(al desembre del 2000 i al j uny del 2001) , amb un 
centenar llarg de par t ic ipants . Ara la Comiss ió 
Permanent ha de valorar, i acceptar si s 'escau, les 
F ò r u m tindrà lloc el 19 d'abril , i allà s 'hauran d'e-
legir cinc vocals més . D 'aquesta manera , les 
diferents inst i tucions i enti tats a m b competènc ies 
o interès en l 'educació ambiental ja hi estan 
impl icades di rectament . 
P.- Quines feines ha de fer exactament el 
Fòrum? 
SM. - El Fò rum d 'Educació Ambienta l de les Illes 
Balears ha d 'actuar com una àgora per a totes les 
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sol·l icituds d 'adhesió com a membres const i tu-
tius. Per tal de donar operat ivi tat al Fòrum, s'han 
dividit les feines entre sis àmbi ts socials: l 'admi-
nistració públ ica (au tonòmica , 
insular i local) , el marc socioe-
conòmic , el s is tema educat iu , la 
un ivers i t a t , els mi t jans de 
comunicac ió , i la c iutadania i 
societat en general . En aquest 
darrer cas es tracta d 'aconseguir 
la ve r t eb rac ió més c o m p l e t a 
possible de moviments socials , 
ent i tats c iu tadanes i associa-
cions professionals . 
P.- Aquest Fòrum s'ha creat 
per Decret del Consell de 
Govern. Marca això una 
diferència respecte d'altres 
iniciatives recents de caire 
assembleari? 
SM.- El F ò r u m és un projecte 
obert de par t ic ipació , en cont í -
nua re t roal imentació . Dotant - lo 
d'una consis tència formal, s'ha 
vo lgut c o n s o l i d a r - l o c o m a 
mov imen t social , per damun t 
dels avatars de la polít ica a la 
nostra comuni ta t au tònoma. Un 
detal l s igni f ica t iu és que la 
C o m i s s i ó P e r m a n e n t del 
Fòrum, tot jus t const i tuïda for-
malment el febrer, està integra-
da per nou membres que repre-
senten la Consel ler ia de Medi 
Ambient , la Universi tat , la Federac ió d'Entitats 
Locals , els tres Consel ls Insulars , la Consel ler ia 
d 'Educació i Cul tura i el Consel l Assessor per a 
la Sostenibil i tat . L 'assemblea const i tuent del 
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. on iadónde ... where aro 
:
 vas? vas? ' ' you going? 
"...si tots agafam el cotxe per fer qualsevol desplaçament, 
sigui, llavors col·lapsam l'espai per on ens hauríem 
persones i ent i ta ts in t e res sades en l 'educació 
ambienta l . A m é s , ha de cont r ibui r a l 'e laboració, 
al de senvo lupamen t i a l ' avaluació de l 'Estratègia 
Ba lea r d 'Educac ió A m b i e n t a l , p r o m o g u d a per la 
Conse l le r ia de Med i Ambien t . T a m b é ha de poder 
formular totes les p ropos tes i r e comanac ions que 
trobi adients , i dur - les a la C o m i s s i ó P e r m a n e n t 
per a la seva aprovac ió . En bescanv i , ha d 'estu-
diar les consul tes que se li p lan teg in , c o m t am b é 
p r o p o s a r els i n f o r m e s q u e c a l g u i fer a la 
Comiss ió Pe rmanen t . 
P.-l què cal fer per ser membre del Fòrum? 
SM.- Doncs molt senzi l l : només cal 
emplenar i s ignar un formulari mol t 
breu, i fer-lo arr ibar a la Consel ler ia de 
Medi Ambien t , d i rec tament o bé per 
fax, per correu normal , o per correu 
electrònic . 
P.- Per acabar, la pregunta més sin-
cera: ens en sortirem, senyor 
Miralles? 
SM.- Us donaré la resposta més s ince-
ra: d 'això n'estic convençut . La t raves-
sia ha de ser l larga, però tenim un bon 
ormeig . Ten im la il · lusió i el convenci -
men t que l 'educació ambienta l no és 
tota la solució , però forma part de la 
solució . 
per petit que 
de moure..." 
|©orum d'Educació Ambiental 
de les Illes Balears 
Estratègia Balear 
d'Educació Ambiental 
Informau-vos ifeis aportacions a la WEB: 
http://mediamweb. uib. es/ciberforum/index. htm 
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